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RESUMEN 
Una constante en la cultura jurídica del continente europeo es la fijación del derecho. 
Una y otra vez se intenta simplificar los antiguos cuerpos jurídicos anteriores mediante la 
dictación de nuevos textos. En esta tarea que se extiende desde Justiniano hasta las codi- 
ficaciones del siglo XIX, Austria ocupa un lugar destacado. Al respecto deben mencionarse 
las codificaciones penal (Strafgesetz) de 1803 y civil (ABGB) de 18 1 1. A los mencionados 
códigos civil y penal, se anticipó el AGO, el código de derecho procesal de 1781. Con él 
quedó abierto por primera vez en Europa el camino para una codificación separada del 
derecho civil. La irradiación de la codificación austriaca es múltiple; el código penal, 
con las modificaciones posteriores, rigió hasta 1974 y en Polonia hasta 1932, y al mismo 
tiempo influyó en la codificación penal de los estados alemanes, en la de los cantones 
suizos y en Hispanoamérica. Más largamente rigió el ABGB de tal modo que a pesar de 
las leyes posteriores que a su respecto se han dictado, se encuentra vigente en un 50% de 
sus parágrafos originales. 
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ABSTRACT 
A constant in the legal culture of the European continent is the fixation of law. Again and 
again attempts are made to simplify the old former legal bodies through the issuance of 
new texts. In this task, which lasts from Justinian to the codifications of the nineteenth 
century, Austria has a prominent place. The criminal encodings should be remarked 
(Strafgesetz), in 1803, and civil (ABGB), in 18 11. The AGO, the procedural law code 
of 1781, anticipated the civil and criminal codes. With it was opened for the first time 
in Europe the way for a codification separated from the civil law. Irradiation of the Aus- 
trian encoding is multiple; the criminal code, with subsequent amendments, ruled until 
1974 and in Poland until 1932, and also influenced the codification of criminal law of 
the German states in the Swiss cantons and in Latin America. For more long ruled the 
ABGB, so that despite his subsequent laws have been passed on, is in force by 50% of 
their original paragraphs. 
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